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ها است هتا ایدتاد می  تی التهاب پاسخ حفاظتی در برابر آسیب وارد شده یا تخریب سلول مقدمه:
ها  استترو ید  و هنتد  امترو ه متیوه بتر تتدالتهابماننتد ررمت، د دردد تتورب وبتی حرهتتی می
ها نی، با دلیل استقبال م ومی جامعا و موارض جانبی ترو ید د ا  گیاهان دارویی وفیتوه یکالغیراس
-Trigonella foenumشتنبلیلا بتا نتاب مل تی شتود  ه تر جه هتاه می تا التهتاب استتفاده می
graceum L. سالاد بومی شرق مدیترانا اس  دیوسژنیند یک ستاپونین استترو ید  گیاهی ملفی یک
ا  وجود دارد در این مطالعتا ارتر آن میحظاباشد ها در دانا شنبلیلا و منابع دیگر  با مقدار رابلمی
 ها  سور  نر مورد بررسی ررار گرفتا اس بر التهاب ناشی ا  فرمالین در موش
  پتا توست  نداغیرنانوامولسیون تهیا گردید  القا ادب در پ نین با فرب نانوامولسیون ودیوسژها: روش
ستتیک اروش ( و بررسی نفوذپذیر  مروری نی، با میکرولیتر ا  فرمالین یک درصد 20حدا فرمالین )
گترب بتر میلی 5) صورت گرف  تی ار بتا دو فترب نانوامولستیون و غیرنانوامولستیون دیوستژنین اسید
 ندتاب شتد ایلوگرب و ن موش( برا  التهاب ناشی ا  استیک اسید و ادب ناشی ا  فرمالین مولتی دو  ه
 ن وفترب نانوامولستیو دو گترب بتر هیلتوگرب و ن متوش( نیت، بترا  مقایستا بتامیلی 25دیکلوفناک )
سام پس  4و  2د 1ها  ها در  مانغیرنانوامولسیون دیوسژنین  مورد استفاده ررار گرف و رب داده
 ا  القا ادب و التهاب صورت گرف 
دار در مقایسا با گروه هنترل سبب ایداد ادب در پندا پا گردید  تی ار فرمالین با صورت معنی: هایافته
ها  فرمالین در مان در آ مونبا مولتی دو  نانوامولسیون دیوسژنین و فرب غیرنانوامولسیون دیوسژنین 
امتا در فترب  ددار نبتوداین ارر درفترب نانوامولستیون  معنتی هاگردید  مختلف سبب هاه می،ان ادب
بتا متولتی دو   تی تار  هترد هتاه پیتدا دارستام ههتارب بتا صتورت معنتی در غیرنانوامولسیون
 
ها  مختلتف  مان بلو در نساایو آ مون فرب غیرنانوامولسیون دیوسژنین در نانوامولسیون دیوسژنین و
ها  خصوص در  مانا ه چنین دارو  دیکلوفناک ب بامث هاه التهاب گردید دار با صورت معنی
دار  دار سبب هاه می،ان ادب گردید  استیک اسید با صتورت معنتیسام با صورت معنی 4و  2
 سبب القا  التهاب در مقایسا با گروه هنترل شد  
ب هاه التها دار  دریین اررات معننانوامولسیون دیوسژن دهدنتایج این مطالعا نشان میگیری: نتیجه
هتابی ماننتد دیوسژنین بامث هاه متدیاتورها  الت ها این باشد ناشی ا  تواندها این اررات می دارد
 CPLA2و  PKAد cAMPشده و در ماهروفاژها  موشتی بتا مهتار  6و  1نیتریک اهسیدد اینترلوهین 
 شود بامث هاه التهاب می MAPKsمسیر سیگنالینگ 




Introduction: Inflammation is a protective response to damage or destruction of cells 
that causes symptoms such as redness, pain, swelling, and immobility. Today, in 
addition to steroidal and non-steroidal anti-inflammatory drugs, medicinal and 
phytochemical plants are also used to reduce the symptoms of inflammation due to the 
general acceptance of the community and fewer side effects. Fenugreek, scientifically 
known as Trigonella foenum-graceum L, is an annual herbaceous plant native to the 
eastern Mediterranean. Diosgenin is a steroidal saponin found in fenugreek seeds and 
other sources in significant amounts. In this study, its effect on formalin-induced 
inflammation in male mice was investigated. 
Methods: Diogenin was prepared in the form of nanoemulsion And non-emulsion. 
Induction of edema in the toe was done with formalin (volume 20 μl of 1% formalin) 
and vascular permeability was assessed by acetic acid method. Diosgenin nanoemulsion 
(5 mg/kg rat weight) was treated for acetic acid-induced inflammation and multidose 
formalin-induced edema. Diclofenac (25 mg/kg rat weight) was also used for 
comparison with Diosgenin nanoemulsion and data were recorded at 1, 2 and 4 hours 
after induction of edema and inflammation. 
Results: Formalin caused edema in the toe significantly compared to the control group. 
Treatment with multi-dose Diosgenin nanoemulsion and non-nanoemulsion form of 
diogenin in formalin test at different times reduced the rate of edema, but this effect was 
not significant. Multi-dose treatment with Diosgenin nanoemulsion and Diosgenin  
non-emulsion form in Evans Blue test significantly reduced inflammation at different 
times. Diclofenac drug also significantly reduced edema, especially at 2 and 4 hours. 
Acetic acid significantly induced inflammation in comparison with the control group. 
Conclusion: The results of this study show that Diosgenin nanoemulsion has significant 
effects in reducing inflammation. These effects may be due to the fact that Diosgenin 
reduces inflammatory mediators such as nitric oxide, interleukin 1 and 6 and in mouse 
macrophages by inhibiting cAMP, PKA, CPLA2 SIGN pathway with decrease 
inflammation. 
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